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はじめに
「オレンジ会」は、障害のある大人や子どものための心理的援助を目的とした訓練会である。平成 年
月以降毎月 回開催され、平成 年 月時点で 回を数えるまでに至っている。前回の報告（田中・
森永 ）では、平成 年度から平成 年度までの活動を述べたが、今回は、その後の平成 年度から




























オレンジ会は、原則として毎月 回土曜日に開催している（但し、 月と 月はお休み）。




















































から平成 年度までが毎年 回ずつ、平成 年度は 月時点までのデータのため 回であった（平成 年
の 月月例会は、台風のため中止とした）。
参加延べ人数
参加延べ人数を年度毎に示したのが、図 である。平成 年度の参加延べ人数が 名であったのに対し、
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図 参加延べ人数
参加実人数
参加実人数を年度毎に示したのが、図 である。平成 年度が 名という少ない会員数であったが、平
成 年度以降は毎年 名前後を推移しており、参加延べ人数の結果と相応している。
月平均参加人数
月あたりの平均参加人数を年度毎に示したのが、図 である。平成 年度は 名であったが、平成 年
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